Validation of commercial dry-form broth microdilution panels for susceptibility testing of AZD2563, a new long-acting oxazolidinone  by Jones, R.N. et al.
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